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 ٤
 
ﺩﺭﺻﺪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻠﻮﻣﺮﺍﺯ> ﺩﺭ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﻣﻌﺪﻩ ﻭ ﻣﺮ> ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺭﺩﺑﻴﻞ ﺑﺎ : ۴-۴ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ
 ٢۶ ................................................................  PART-TR neerG RBYSﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺭﻭﺵ 
ﺩﺭ  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻠﻮﻣﺮﺍﺯ> ﺩﺭ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﻣﻌﺪﻩ ﻭ ﻣﺮ>: ۵-۴ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ
 ٣۶ .............  yassA PART-TR neerG RBYS-۲     yassA PART-۱   ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺭﺩﺑﻴﻞ  ﺑﺎ ﺩﻭ ﺭﻭﺵ
 ﻓﮭﺮﺳﺖ ﺷﮑﻞ ھﺎ
 ١١ ................................................................................................ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺗﻠﻮﻣﺮ:  ۱-۱ﺷﮑﻞ
 ٢١ ................................................................ ﮐﺮﻭﻣﻮﺯﻭﻡ ﻣﺸﮑﻞ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﺯ> ﺍﻧﺘﻬﺎ>:۲-۱ﺷﮑﻞ
 ٧١ ................................................................ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺍﻧﺘﻬﺎ> ﺗﻠﻮﻣﺮ> ﺑﻪ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺗﻠﻮﻣﺮﺍﺯ:۳-۱ﺷﮑﻞ
 ٨١  ........................................................  .ﻃﺮﺡ ﺷﻤﺎﺗﻴﮏ ﺍﺯ ﻣﻴﺎﻧﮑﻨﺶ ﺗﻠﻮﻣﺮﺍﺯ ﻭ ﺗﻠﻮﻣﺮ :  ۴-۱ﺷﮑﻞ 
 ٠٢ ................................  ۳ ۀﺑﺮ ﺭﻭ> ﮐﺮﻭﻣﻮﺯﻭﻡ ﺷﻤﺎﺭ RThﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﮐﺮﻭﻣﻮﺯﻭﻣﻲ ﮊﻥ : ۵-۱ﺷﮑﻞ 
 ٣٢  ......................................................................  ﺍﻧﺴﺎﻥ   RThﻳﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺛﺎﻧﻮ: ۶-۱ﺷﮑﻞ
 ٧٢ ................................ ۵ ۀﺑﺮ ﺭﻭ> ﮐﺮﻭﻣﻮﺯﻭﻡ ﺷﻤﺎﺭ TREThﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﮐﺮﻭﻣﻮﺯﻭﻣﻲ ﮊﻥ :۷-۱ﺷﮑﻞ
 ٨٤  .................................. yassa PARTﺳﻨﺠﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻠﻮﻣﺮﺍﺯ ﺗﻮﺳﻂ ﺭﻭﺵ : ۱-۳ﺷﻜﻞ
ﺍﺯ ﻫﻢ  ۶ pbﮐﻪ ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ SGAﺳﻞ ﻻﻳﻦ  ﻴﺖ ﺗﻠﻮﻣﺮﺍﺯ>ﺑﺎﻧﺪﻫﺎ> ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﻓﻌﺎﻟ EGAPﮊﻝ :   ۱-۴ﺷﮑﻞ 
 ٣٥  ..................................................................................................................  .ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺩﺍﺭﻧﺪ
 ٤٥  ...................................... PART-TR neerG RBYSروش    pu teS :۲-۴ﺷﮑﻞ 
 -TRneerG RBYSﺑﺮﺍ>  emiT laeRﺳﻴﮑﻞ ﺩﻣﺎﺋﻲ  ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ :  ۳- ۴ﺷﮑﻞ
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ﺩﺭ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ  ﺍﺯ>ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ> ﻣﻌﺪﻩ ﻭﻣﺮ> ﺩﺍﺭﺍ> ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻠﻮﻣﺮ EGAPﮊﻝ : ۴-۴ﺷﮑﻞ
 ٦٥  ..................................  yassA PARTﺳﺮﻃﺎﻥ ﻣﻌﺪﻩ ﻭﻣﺮ> ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺭﺩﺑﻴﻞ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ 
 laeRﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ> ﻣﻌﺪﻩ ﻭ ﻣﺮ> ﺩﺭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ( tolP noitacifilpmA)ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ ﻫﺎ> ﺗﮑﺜﻴﺮ>: ۵-۴ﺷﮑﻞ
 ٩٥ ................................................................................................................................  miT
 ٠۶ ....................................... emiT laeRﻫﺎ> ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ> ﻣﻌﺪﻩ ﻭ ﻣﺮ> ﺩﺭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ  TC:  ۶-۴ﺷﮑﻞ
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  :ﭼﮑﻴﺪﻩ
 ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻭ ﺑﻮﺩﻩ ﺩﻧﻴﺎ ﺩﺭ ﺷﺎﻳﻊ ﺳﺮﻃﺎﻥ ،ﭼﻬﺎﺭﻣﻴﻦ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺍﺳﺎﺱ ﺑﺮ ﺭﺷﻲﮔﻮﺍ ﺍﻧﺪﺍﻣﻬﺎ> ﺳﺮﻃﺎﻥ
 .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺟﻬﺎﻥ ﺩﺭ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﺗﺮﻳﻦ ﮐﺸﻨﺪﻩ ﺭﻳﻪ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﺍﺯ ﺑﻌﺪ ﻭ ﺑﻮﺩﻩ% ۴۲ ﺍﺯ ﮐﻤﺘﺮ ﺳﺎﻝ، ۵ ﺑﻘﺎﺀ
ﻪ ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ ﺑ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﮔﻮﺍﺭﺵ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﺳﺘﺎﻧﻬﺎ> ﺍﺭﺩﺑﻴﻞ ﻭﺍﻳﺮﺍﻥ ﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎ ﺭﻳﺴﮏ ﺑﺎﻻ ﺑﺮﺍ> 
ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﮐﺸﻮﺭ> ﻣﻲ  ۲/۵ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺁﻣﺎﺭ ﺍﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﻣﻌﺪﻩ ﻭ ﻣﺮ> ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺍﺭﺩﺑﻴﻞ  ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺩﺍﺭﺍ>
ﺳﺮﻃﺎﻧﻬﺎ> ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺮﮒ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺭﺩﺑﻴﻞ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﻣﻌﺪﻩ ﻭ ﻣﺮ> % ۰۵ﺑﻄﻮﺭ> ﮐﻪ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ  ﺑﺎﺷﺪ،
 .ﻧﻔﺮ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﻌﻠﺖ ﺍﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎﺭ> ﻓﻮﺕ ﻣﻴﮑﻨﻨﺪ ۰۰۴ﺗﺎ ۰۵۳ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻴﻦ 
ﺳﺎﻝ ﻭ ﺩﺭ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﻣﺮ>  ۲ﻴﺰﺍﻥ ﺑﻘﺎﺀ ﺑﺮﺍ> ﺑﻴﻤﺎﺭﻥ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﻣﻌﺪﻩ ﻭ ﻣﺮ> ﺩﺭ ﺍﺭﺩﺑﻴﻞ ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﻣ 
 .ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﻣﻌﺪﻩ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﺑﺘﻼ ﺩﺭ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺯﻧﺎﻥ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺳﺖ
 .ﺗﻠﻮﻣﺮ> ﺭﺍ ﺳﻨﺘﺰ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ANDﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺍﻟﻴﻬﺎ>  ANRﭘﻠﻴﻤﺮﺍﺯ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ   ANDﺗﻠﻮﻣﺮﺍﺯ ﻳﻚ ﺁﻧﺰﻳﻢ 
ﻧﺰﻳﻢ ﺗﻠﻮﻣﺮﺍﺯ ﺩﺭ ﺍﮐﺜﺮ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ> ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﻓﻌﺎﻝ ﺑﻮﺩﻩ ﻭﻣﻴﺰﺍﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺁﻥ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﮐﻤﻲ ﻭ ﮐﻴﻔﻲ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺁ
 .ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﮏ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﻲ ﺩﺭ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺯﻭﺩ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﻣﻄﺮﺡ ﺑﺎﺷﺪ
 
 :ﻣﻮﺍﺩ ﻭ ﺭﻭﺷﻬﺎ
ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﻴﻨﻲ ﺍﺭﺩﺑﻴﻞ ﺑﺎ ﺭﻭﺵ  ﺑﻴﻤﺎﺭ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎﻧﻬﺎ> ﻣﻌﺪﻩ ﻭ ﻣﺮ> ﺩﺭ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ۰۳ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﺍﺯ
ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦ ﺗﻠﻮﻣﺮﺍﺯ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ  SPAHCﺁﻧﺪﻭﺳﮑﻮﭘﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮﺩﺍﺭ> ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﺮﺩﻳﺪﻭ ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺑﺎﻓﺮ 
ﺷﺪﻩ،ﻣﻴﺰﺍﻥ ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺟﻲ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﺑﺮﺩﻓﻮﺭﺩ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮ> ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻠﻮﻣﺮﺍﺯ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ 
ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮ>  PART-TR neerg RBYSﻭ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﮐﻤﻲ ﺑﺎ ﺭﻭﺵ  yassA PARTﮐﻴﻔﻲ ﺑﺎﺭﻭﺵ ﻣﺮﺳﻮﻡ 
 .ﮔﺮﺩﻳﺪ
 ۷۲)%  ۰۹ﺩﺭ ﮐﻞ  PART-TR neerG RBYSﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﻣﺮ> ﻭ ﻣﻌﺪﻩ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ  ۰۳ﺍﺯ ﺑﻴﻦ  :ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﻭ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ  ﻓﺎﻗﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻠﻮﻣﺮﺍﺯ> ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ (ﻧﻤﻮﻧﻪ۳) ﺩﺭﺻﺪ ۰۱ﺩﺍﺭﺍ> ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻠﻮﻣﺮﺍﺯ> ﺑﻮﺩﻩ ﻭ  (ﻧﻤﻮﻧﻪ
  .ﺗﻠﻮﻣﺮﺍﺯ ﻣﻨﻔﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ( ﻧﻤﻮﻧﻪ ۸)% ۷۲ ﻭ (ﻧﻤﻮﻧﻪ۲۲) ﺗﻠﻮﻣﺮﺍﺯ ﻣﺜﺒﺖ% ۳۷ﻣﺮﺳﻮﻡ  yassA PART
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻠﻮﻣﺮﺍﺯ> ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺎﺭﮐﺮ ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﻗﻮ> ﻭ ﻫﻢ ﺑﻪ :ﺑﺤﺚ
 .ﻣﻄﺮﺡ ﺑﺎﺷﺪ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﻣﻌﺪﻩ ﻭ ﻣﺮ> ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺭﺩﺑﻴﻞﻋﻨﻮﺍﻥ ﻫﺪﻑ ﺩﺭ 
 yassA PART-TR neerG RBYS،yassA PART ﺳﺮﻃﺎﻥ ﻣﻌﺪﻩ ﻭ ﻣﺮ>، ﺗﻠﻮﻣﺮﺍﺯ،:ﻠﻴﺪ>ﻭﺍﮊﻩ ﻫﺎ> ﮐ
 
 ٦
 
 
 
 
 
 
 :ﻓﺼﻞ ﺍﻭﻝ
 ﮐﻠﻴﺎﺕ
 
 
 
 
 
 
 
 
 ٧
 
 
  ؟ﺳﺮﻃﺎﻥ ﭼﻴﺴﺖ ۱-۱
 ﺍﻧﻮﺍﻉ .ﺷﻮﺩ ﻣﻲ ﺷﺮﻭﻉ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﮐﻨﺪ ﻣﻲ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺍﺯ ﺧﺎﺭﺝ ﺭﺷﺪ ﺑﻪ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﺪﻥ ﺍﺯ ﺑﺨﺸﻲ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ> ﮐﻪ ﺯﻣﺎﻧﻲ
 .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻧﺮﻣﺎﻝ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ> ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺍﺯ ﺧﺎﺭﺝ ﺭﺷﺪ ﺩﻟﻴﻞ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻤﻪﻫ ﺁﻏﺎﺯ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭﺟﻮﺩ ﺳﺮﻃﺎﻧﻬﺎ ﺍﺯ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ
ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ> ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﻧﻤﻲ ﻣﻴﺮﻧﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺭﺷﺪ ﺍﺩﺍﻣﻪ . ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ> ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﺭﺷﺪ> ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺑﺎ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ> ﻧﺮﻣﺎﻝ ﺩﺍﺭﻧﺪ
 (.۰۲،۹۱) ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ> ﻏﻴﺮ ﻧﺮﻣﺎﻝ ﻭ ﺍﺷﮑﺎﻝ ﺟﺪﻳﺪ ﺭﺍ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﻣﻲ ﺁﻭﺭﻧﺪ
ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ> ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺗﻬﺎﺟﻢ ﺑﻪ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﻧﺪﺍﻣﻬﺎ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ> ﻧﺮﻣﺎﻝ ﻓﺎﻗﺪ ﺍﻳﻦ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ 
ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺭﺷﺪ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﻭ ﺗﻬﺎﺟﻢ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﻣﻬﺎ> ﺩﻳﮕﺮ، ﻣﻮﺍﺭﺩ> ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻳﮏ ﺳﻠﻮﻝ ﻧﺮﻣﺎﻝ، .ﻫﺴﺘﻨﺪ
 .(۹۱)ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﺳﺎﺯﻧﺪ
 ﻧﺪﺭﺗﺎ(ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﻮﮐﻤﻴﺎ)ﺩﺭ ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ ﺳﺮﻃﺎﻧﻬﺎ . ﺩﺭ ﺍﮐﺜﺮ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ> ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﺗﻮﻣﻮﺭ ﺩﺭﻣﻲ ﺁﻳﻨﺪ
ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ، ﺧﻮﻥ ﻭ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎ> ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺧﻮﻥ  ًﺳﻠﻮﻟﻬﺎ> ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺗﻮﻣﻮﺭ ﺩﺭ ﻣﻲ ﺁﻳﻨﺪ؛ ﺩﺭ ﻋﻮﺽ ﺍﻳﻦ
 (.۲۲) ﺭﺍﺩﺭﮔﻴﺮ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺑﺎﻓﺘﻬﺎ> ﺩﻳﮕﺮ ﮔﺮﺩﺵ ﻣﻲ ﮐﻨﻨﺪ؛ ﺗﺎ ﺟﺎﻳﻴﮑﻪ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﺭﺷﺪ ﮐﻨﻨﺪ
ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ> ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻﹰ ﺑﻪ ﺑﺨﺸﻬﺎ> ﺩﻳﮕﺮ ﺑﺪﻥ ﺳﻔﺮ ﻣﻲ ﮐﻨﻨﺪ؛ ﻭ ﺩﺭ ﻣﺤﻠﻲ ﺩﻳﮕﺮ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﺭﺷﺪ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ 
ﻲ ﺍﺳﺖ، ﺩﺭ ﻣﻲ ﺁﻳﻨﺪ؛ ﺍﻳﻦ ﭘﺮﻭﺳﻪ ﻣﺘﺎﺳﺘﺎﺯ ﻧﺎﻣﻴﺪﻩ ﻣﻲ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺗﻮﻣﻮﺭﻫﺎ> ﺟﺪﻳﺪ> ﮐﻪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺑﺎﻓﺖ ﻃﺒﻴﻌ
ﻭ ﻳﺎ ﺭﮒ ﻫﺎ> ﻟﻨﻔﻲ ﺑﺪﻧﻤﺎ ﻣﻲ  ﻣﺘﺎﺳﺘﺎﺯ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﺭﺥ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ ﮐﻪ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ> ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺧﻮﻥ. ﺷﻮﺩ
 (.۲۲،۱۲،۰۲،۹۱) ﺭﺳﻨﺪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩﺍﻏﻠﺐ ﺳﺮﻃﺎﻧﻬﺎ ﺷﮑﻞ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﮊﻧﺘﻴﮏ ﺩﺧﺒﻞ ﻣﻲ 
ﺳﻴﮕﺎﺭ ،ﺍﻟﮕﻮﻫﺎ> ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻭ ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎ> ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻓﺎﮐﺘﻮﺭﻫﺎ> ﺍﺻﻠﻲ ﺭﻳﺴﮏ  ﺩﺭ ﺍﺻﻞ ﮐﺸﻴﺪﻥ.ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺑﺮﺍ> ﺳﺮﻃﺎﻥ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎ> ﻏﺮﺑﻲ ﻭ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺣﺸﺮﺍﺕ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎ> ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ 
